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I4OAGUJPCL JÔ
JOLjU1J bthCLGxbgTIj JJGLG] eecgo bocX gpGOLGc-C]- woqG]2
ecgO wOueçLA bopc2ohq6WhJgJ1pG LG(T PGIbgo
TIJIGLbLG4gpL62uT]40 ifiGgU gp9 ga6ug rnJqGLG2gwgG gJJG
40 IJGaggTAG LO TUOulgbflrGXbGCggTOLJ2 MG
cgnj ongbngjjJfT pscp rruqBge jeq
ouGxbGcgeqorigbnT2 aLxsgITGI gJJLJ gpcgoii
C9112G22IILAGA LG2bOIJqGLIg2 go 6XGCTOMGLongbcig'p1T4gJJG G6C
ongbnggg gpOLTOIJ O LorIapTAg7GL VpTaPGLrrnqe Lg1G
LGGgLCpGL' MG ug gjjgg TIJGLGgG2 gpGrnqeLggGLGflCG
OLGC96L ()IJqJJG nrATxsacou rTLAGATJ.W bLGAT0n2
GXbGCggTOLJLG ggjcuLOWgpe2TTLAGXO LOG2TOIJ9
WG911LG bojiCXJJ42Mrgp Cp9IJäG2 113 gJJG Gq6LI ITLTq LggGt
pTg2 OL LGT orrgbrig gijq tOL GXb6cgg1OLJe o ongbrig MG
OrL CGIJL9JeAqGIJcG COhJCGLIJ gp bLGqrcgA6boMGL o boiTcA
oi qwgJq
bLTAgG aGLTg2aAegew9grcJJX rnJqGLG2gwgG gpe G6G1 o boick
orlgbng.5JjJ12 babeLbLG2Guga GATqGIJCGgpg enaaG8ge LT 9IJ2MGL
2JJg2 T13aaLGagGqGwUq' prig MpA CJOG2 qGwgIJq 9GC LG9T
COLJ26IJFI2 porrg OM go Gxb]-grLr gpi cg wouGcLA boircA CITeG2
gLoIJa GttGC8 011 LG origbrig ILPGLGTBIJOg pOMGAGL' 9IJA
IJAB2 iigGCOLJOWGgLICGATqGUCG' gpgg WOLJGgLX boilcA92
JJJGLG TB gaLoMTLJaGOIJB6UBrTBt on pogp p2goLcJ
1.ILODflCJ1IOMLnTB IIJGCOIJIA'MG q8CrIB2 TITTc9cTo 0L cp GtGC42
GcgTO1J I qG2cLpG8 OfILuJ6cpogooa9uq 2GCIOIJIIIbL6eug cpe
IPG LGwugGL O 1JJ2 bbGL CO13 JLGG BGClTOU2
L6 LGTGC1Gq ;nTTXpJGxbGcoIJ
TG92 40 JOMGL I9TO'-'9roaPOLTSOIJB'prH 1G2G GGC42
cgneGqpe eq gO cTapcG bOTTCA LBG TU gpenuqa
TIJgGLbLGg }JG TIJCLG9BG 113TiJg1oJJ B 9LIBTIJaLOWgpe BJJOCJCB
OL 8GA6LT drrLgGL2'MPTCP aeLJ4B qoIJOgGXbGCgMG
p6Cfl8G913 TIJCLG3BG T13 1JG PIJq2 LggGTBBaoc9gGqMTcPPTdpGr
Lg1OIJJGXbGC4gTOLJB GLJJb2BITLbLTBTUaTX'cJJTBrig 9LIBGB
gBMGTIgB}JG iq 1A1LJaegoJJ BflLAGXB OUGG gdgTIJ'MG
GXbGCg9gTOIJB O r jgcioijt naiija gp wTcpTaU nLAGA o
bLGqcgjA6 boMGL o:gpe GqGL9] rrnq'cOLTIJS9T0ITIJq OL
I'Sqqgou OGXwrIJTI.Ja LG onçbng' MG rIJAGBgTa9gGgW€
LgcToLIgJGxbGcgggTouB
O IJGa4-AGGATqGIJGG f0 cp qpce OAGLgpe GLJJbLCAflcflXo
LgcrOugT-exbGcgggTOIJa PThOcPGBTE MGCOLTI.TfTG BgLorJabTGCG
fT13B gce bLGqGc GXbGcgcOLJJ GLLOLB T2g ATOcOIJ O4JJG
gLe OP2GLAPTGgo bLTAgGgaGJJgB' 90OfIL IJgIJagpggcpIJaG8 T'S
}JG pGp9ATOL 0€ GXbGCgg0LJ2 c'SaGa T'S dIG GGLTnuga LG
OfILLGBfJJd g120 }JB TWbJTG9gTOLJB 0LdJJGPLOGL TB9fIG °€
bLeqcggpg nu1JgcbgGq qewuq P'€d€tGccorrgbng3
MG (T2G L9M cJJLJaG2T"JJG riisqeLg4GOL 2TWbITCA
MTJJ1JIJOA9gOIJ2 TU 1}JG L9G OW 9 AGC4OL 9flcOLGdLG22TOIJ
GLUJcG-B]TUqGLiq GP L10-ETCJJGUP9IIWWG92fTLGbOTTGX
LJIGJGc-p1Jq8qG A9LT9p]62 ILl O[IL LGaLG22IOIJB 9LG
jga.eO cpecJJ9IJaG LJJG pluq2L9GT
T) OflLLGaLG22T0LI2' gJJGLrapc-p9IJq-2qGA9LT9PTG29LG
bOJIGA(BGLIJ9Lr1G iq BJIJq6LT3CPLTBcT9IJ0 gLrq ETCpGIJp9nwt
LGEG9ICWGL? JJ fllJq2L969LG 9 aooq WG92flLG o
bOJTCA III9qqcTou'JJGLGJ29aLoMTuaCOIJ2G132fI2 9LuolJa 9c9qGuJc
;rriqa L9G 92 4TapGL WOIJGg9LXbo1icAiq GCLG38G2 92 G92TGL
boTIcA iii p1121L1G22 bL22 Mjn-cp rIJGLbLGg8 TIJCLG9BG2 113cp
GGL9J1TIJq2L9G .LPT212COIJ8T261JMTJJ O
MGLUG9BS1LG2p1t42T'1 WO1JG9LAboITcXMTp cp9IJaG8ILl gpe
Y JJJG Bec J56aL69ToUa
qG49J2O OflL 9bbLo9cp
beLoLw 9211U1J9L bLoceqrrLGOL TIJJ9TO1J HGLGMG qG2CLTPG JJG
WG92I1LGpA BITLAGA2' gIJq gJJG qIGLGucG pGMGGII gpG MG
OL LGG oribngA9LI9pJG8: onbnç' GxbGccGq onbn ga
MGGXbJOLGJJG bLegrcIAGbOMGL O 2JJI2uW0IJGg9LA borcA
II. WEJIHODOPOCA
O WOUGc9LAboiTcAuq ;oL pG pGP9AT0L o GxbGcc9cTou246LW III 3' JJGqG0 T'-4 ObEG epocj
M9flC OL bL-woIJA) E,GLLOIJ(iaea)bLobo6 apç 4G qLic
aLoMgp W9'XG pGGL'pii:uopX MG 8fl1JJG gL91IOW
(CwbpGTiig WLICTM anaaG2g 1p9g'v(T) OL y() 0L ongbriç
013GUJbpGTgLyg W913}qM(I9.\)]Jq BGAGLTgaG gijq14612013(I8I)
gBanwbcrou 1pc onbnç oJJoMB gL9J0W qI.c T paq
T2 peg 011BL2]<7.(IB8.\) LJqB911Uq G6CCP6gT (To) LP6
5JJJ6922rTWbgTOIJ T'tTT° OTT0M2 LT Iw(r'I) bLoceee
-}MG 120 GXUJIJGJJG qrt;GLeucGGMGGIJ G2G M0
0p9tJaG2 T13 gp rrnq bLGqTcc X -}i.rq MJJG}JGL JGXbL6qTc
oribrrg uqX GUOGeTacfoL6c2ç2t te 2}C MGJJGL
)\ qGuoIG onbiiç'}6LT0G2ITLAGAGxbGcgr0u2 o
LGaLG22T0LJ2
gnwbrou MG GOWbJTgG 21 1T24TCI 0LGG2ç2 n2]-ua L0ITTLIa
d1TLgGLX OJJ0M2 91J I14V(1T) bLocGa2 3TAGIJ4p626
qLct MWGLG cp qLtç GLW cpuaGe 111 TX3D5 MG g22rILJJG
MOL}CMG 22flWG d[19LGLTA OfT4bflg 0TT0M2 Luqow M] MTIP
woqe[2' MG CJJOO2G 2WbTG 2bGGTTC94T0LJ2 2naaGacGq pA bLGorr2
LG2bouqGIn2GXbGCg G2G qGATTou2 0L nuTAgLTG ;oLGc2cTUa
onq 0LGC2 p26q 013 gpGTL rr8rijqAJgctiq MJJGGL 8J1LAGA
G9fl2GB IJt]T0IJuqongbiiç 0 gGATG tLOW 4JJGbçp2 JJ0136
nIJTAgLT9G LJJoqGJ2 T2' MG 2}C MJJGJJGLb011CA
GxbGcc9çrou2 MG GXWTUG qGAi9T0U2 L0UJ JJG0LGC220
GXbGcgcT0xJ20 4JJ626A9LT9pJG2oL pocp sccrrjAgLrpJG2
C01J2LflCG L0W qgg 013 onbcrLJq IJq 2ITLAGX2
w1-cpTau2!1LAG7
OL flTATIJaoIJrTLAGX' uq.OPTG uq (I8) to'. pG
(T3) O'. JG2FILAG7Ot Lo6aaTou OLGGgGLB' LATOL(Iaa3)
3EoLqGg9fleg q c'.iblToua onAe cLorTpo'.
GCOUOUJT2'prigirog 1JGCG2LTTXOLGCBGL C6LX gJJG
dnigA OJJGTL OLGC2c2L136 n-ATIJa2c0IJ LG2boIJqGug2gLG
LGTTPT6pGCcTGig n'.iabGobIQ MOG TIJCOWG qGbGiJq oij JJG
LGbouqGuge KG9IJGiqJ￿flIJ]CJG(rO) Ldne gpgoui7 JJG2bE
LPG gpLGGerTLAGAB ALA MTq6A nJ gpeobp2gcgoIJ at gjir'.
g11G9G' MG !12G JJG WG9IJ tOLGG94 O 2fTLAGA LG8bouqGIJg2
2bEITqgJG COU2nWGLBLTCG IIJqGX OL I'A1JagOIJLJq WTCPTa9UIIJ
6xbGcg9cOIJ2 ot pJtTggToIJ' q6Ls6qpA gJJG cr qGgoL oL gp
0t LGgT 0th (0'. 0DB 2cgLgrIJaT'-' I) g11gpLGGeFILAGA2 bLoAq6
COLJ2fWGL3LJJG 2BE, rgflAL3a2goLJ1TLAGA8 b'.oAqeQxbGCg94]01J2
2FILAGAOt PTUG23 GCOuOWr3guq JJG wrcwra9-IJ fILAGAo
gpG2I1LAGX 0 bLOtGBTOIJ9T EOL6CgGL () JJG FTATLTaecOIJ
MGbGLto'.wOfT'. TT tO'. CPLGG3J1LAGA2otGxbGc44-rou2:
wegBsTLTIsa Ecbecccoz
gIJgJoaofr2COWprlJ9gTOue 0ALpTGB
oL MG qGlJG LI' LI' uq u 2TWTTLIA iq GXWIJG JJG
}'rq4JtT 2 LJO cceq pA on'.COCG O g IIG9T WO(GT
GXbGCggIOIJGL'.0L8flOG g9g gp8 gGLGrJGG T 8JLUbTA X -
AgLJpGgo GG MJJGgpGL BoITcA jq eAegGwggrc9A gocPTB ITWTJJd
MG gqrrcOITLWG8J1LG2 O 9CI1T Oi4 xq TLTTT0T-IOwg1cp
L9IJJGL 11J91J g X6L EXbGc4c0ua 0 TIJJ4TOLJCOAGLTLUOLIJJ2
GxbGcçgçioue Ooiibii aLoMcJJ LG tOL aLoMp OAGL TAG d±I9L4GL
Op2GLATOIJ GCIG O 4JJG BL6CIG lTwrua O IJJGeJ1LAGA'
JJJGPTAa24o1J 1TLAGX bLOATqG8 oAGLbbua 2G1JJIJIJITI
qnLTLradITLGL
cWLofldW c -I(gJJG ]2 dr1LGL OL MJJTGP qgggLG AITpTG
o origbrig LG peeq oudngLgGLX IJJOqG]2GgTuJ9cGq
LGBbOIJqGLJ4B qnLrLradngLgGL OfTL 2T8TCJ OLGC92
TUTTOUgijqaLoMgp LOW O LG LGboLGq pX J1LA6A
OflL onçbnAgLTpGr onbn aL0M1JJ GLOW O EXbGG4Gq
qçqggdrrgLçGL' gccrig]-iJ]cTouT owo
gcrrgjAgLTpG2OAGL bGLoq8 0; auG AGL EOL u opGLAc0U
2FILAGA MG GX9IJJTIJGoAGLTbbTLraopaGLA9gOIJ8 o; GXbGCgGq
MGJ1G drigLgeLAq9g ;Lowpogp JJGBE IJq IJJG Tcpa9LJ
C.J1TwTua
LGI1J2IIJ0(TLGWbTLTCT M0L)
ic FIL1J2 orrgJJOMGAGL' JJLGG 2ITLAGA2 kGJq 2IJJI9L
gTJG bL0bGLcTG2 0 GXbGCccoIJ2 0 ALXMTqGJX 9CLOB rTLAGAe
gLG2GGCG L9irqowJ2;LOW cJJG fl2. bobrrJcTou-aGxbGc4
TcpTaguLGabouqGLJge LGJJGTG22Obp2gCgGq' pGCgIT2G gJJG7..ybbGLJgTx 40 bbGL
qgB o OflLbLOCGqITLGe bLoAg6q T'-'
2ITLAGA2Lg P-'T5H3 OLflTATUa2oLfl
LGaLG2ToIJ2 }1G2LJJbG GIJqar5OOLgp 2r-E,gLrq
pTATIJaacoIronçbrrgqgpGarlJ lITTTHI P1
MPTCP qgç°'J Tq rnJq2igçe L6LGqX gATJgpJGJJJG
fl26Op2GLAgTOJJ pGaruuTLra T'I28HI' GLITGBc bGLToqOL
TQOI LPG FTATLJd24OIJ]qouqc aopC}c O JJGISfO2tMG
JJJG2bE, qg pGaluP1iesgrjq gpG wTcJJTaglJ nJ
2JJOLGLbGLoqe)
qe2cLTpGqPGIOM'MG9T°GXbGLTUJGLJcMTcpflUqB-L6 cpiace
edn9Tou8 OL Crr iq GxbeGeq nijcnou uq ongbng(a
LJJG6inrnj cpIJaGa 111 1GniqaL46 LG IPGLGaLG8OL2P1OITL
g-' giqI3T JGq GLGIJC6 pGcMGGLJ c- Jq -T3
qrTLIJa312}JG qTt6LGITCG PGM6GIT gp rrnq L9çG2 1
GXbGCcScTOIJ2LG oLweq)91.rg4JJGAGLaeOflL &19L4GL2G3JTGL
III drT9LeL-T (gp dnLçeL GOUibGcGqGOLG
Op2GLAçOU 2 q;GLG1JGGPGMGGIT AGLaGtjnJqa
cJJgLJaGa JJGTGGLT rrnqL4GOAGL bGLroq2O9 XG9LEOL
MGUJG92ITLGcJJ9IJae2 P1JJGpogq849UCGO bo1rcAMTflJ8
S LT2G ru JJGrruq L54Gu bLGATOI12XGSL iq
113pocperILAGX2' J 520 S LJ6agTAGGGc4oIJ -
pXsponobGLcGuSaGboTu
39çS oLre-bGLcGugaG-boTIJcLTT13cPnIJg2L94GLGJ1G68onçbri
bLGAronXGSL II.JgJJG LGF1TB' JJ6JGOGTGTG1J TWbTTG
pAs 1TIJTASLSgG 0LGCS2 T 1pGGGLSJ r1uqBLSG LO2G T13 gp
-}• 12'OIThngaLoMpSTTBPGTOMcJJG]GA6 bLGqc4eq
2nLbLT2TUaJA'J S2 S uGagglAG SIJq JTapx 2TaLrrTcgIJ GGC013
JJJ6 LG2flJ2 OL gp gMO 2rLAeA2SLG21L(11J5LMO
ASLTSPTG2SLG GLO
2S4121C OL gpG IJI1TTbOpG8I2JJSI S] COGTCTGIJç2 013JJG
EOLGSGJJ LGaLG22T0IJ'MG bLG2Gug 2TaI.J1TCSLJCGIGAGIOJJG )C5
OIIL026 O oAGLTgbbTLIa 0p2GLAST01J8 TIJqJTG6B 2GLSJCOLLG9gOI3)
(re) bLocGqnLG(OFesuqsg GLLOL25L6 1uc0u212c6134 6CS1TBG
aiaiicgij MG couibriçe gsuqsq GLLOL2 rT2TLIa4JJG 6MGA-MG2
LGbOLc LG8J1T2 MTIP 0JJjJ suq j'p04 j 12 IJGAGL
MG 0CfT2 01.31G LG2ITI2 MTPjj S2 OIJTALGaLG220LMG S2O
-}'sug X -}01.3Jga2 0IJJGGqGL9]-nuq2ASLTSPIG2
JG suq flTATLJa2gou 2I1LAGA2E0LGSC2FILAGA' MG LGdLG22 X -




CoGttTcTU 'U gp Gdr19TOU2 tOL }-}uq } -}jp
- T26xccX qTGL6UCG Q cp cOLL6boIJqua
.1OG 1JJ' TU JpJG '6GJJco6;TCT6Uç ILl IJJG GdrTgIOIJ OL
TIJcP eqarruqaLG oIlor14brl4
LGboIJgGIJga4GWCJA nJqGL6acWG pG GGC2 O cpsiJ.Ga
gJJGAOLWPGTL GXbGcgcIOIJ}￿9TOLJTpXia LGJGCGqPGCfl2G
LçIoI.rjGxbGc9cTouGCJ1G 2rTLAGXLG2bouqGIJc }IJOM IMGIJ
JjJG Tau-Tc'JICç o jou}-}ragAIoTsgTOIJ o
LGo1JBJJ[bOG2uoç qebGuq oIl GM 0flCTTGL2
I.J6agcTAG LGJgTouaprb PGIMGGLJ gpaAgLIpGB9LTJJOM IJJG
3cgGthog2O X-}gaIIJ2cJJJJG tIaJlLG COIJTLW2 gp
EOL gpe gijqflTATJJa2oIJ q'ETanLG-
pTATIlaou),
( =30OL BE uq =2OL
bbLOXTWPGTA 08-= obecgu jpre GttGC4
JjJ112 OIJG-bOTIJLT2U JJG 11IJq2 L91G LG(TC6B X-}pX
qTGLGUc6 pG4M6613 gJJ66GGOIl SGcIITgLrqGxb6ccGg ongbnç
LPG6GC4O jJOLI } -} XbGCgTOU GLLOLt T24G
pon b6LcGIJ --ponçpj o; cp GGC ou cgnj ocbn
GxbGccGq onçbnc LOLu0LJG-boTIJ4LTGrugp culqLG 12OiJT7
LGebo1JqGIJ2 O GXbGGç TOM6L OrTbiT4H0MGAGLJJGTT T'-'To
e LGboLg L6I1TB OLIpG (LG8flJB OL gp 04pGL
cpIJa6Tu qtGLGLJc&TgLgGL O gp89w6XGLJJgAejJJG 2gWG
LGLTCgTOJJ WbTCTgT'3 OIILpTG ab6cr;rcgoLr' gJJ9g LG
cpuaG111 gpe rnJq L9g6 JG8GLGaLGo112 LGJXgJJG
MG LeaLe2 U-I1I1 -ULTq LI -LlOIJ TOJJGdnLgGLA
gpe GGLTdflJq2L9TG OAGLbeg&-T3LgGL2LgGLgJJLJb2gAGgLe
OfTLpTCLGdLGaoLJB LPTGebLG2GIJ LG8!TTVcT2TIJaGpIJaG2T11
LPGG LGrI]cgLGGg2TGLO TLJgeLbLGgrgp g AL9c0IT
TII9T0UTIJJJG oTroMruaAGgL
jjjgg T g LJBG gJJG pirq ig jeqa go rrnGxbecgGqA pTäJJ
bGLpbB2nLbLTerIJaIx'gp GGGg2O 011 LI -ULG borgTAG
LGI1T LG MG9CGL PGC9fl3G G2G ALPG qoIJOgbLGqcgLI -
2OwegrwGLGJGCgGq M}JGIJ 9qqgoU 1gae9LG rIJcrTqGqprig gp
ALJ-pG p bLGqrcgAe boMeLOLIi -U T
IGAGI M}JGIJOUTAJ 2 TLJcplqGqp-i gpGdnggroU GG9fI2Ggpra
rILAGAIIJg11 CgG8LggrOLJgrgAe LGGCGgggpbGLCGIJg
QJJCGa9J-ucJJG LG8fT LGcoIJaT8gGLJggcoegp qGLGIJc
E2 MGW9AG CGCCG gJc JoIJaGL1a LGiog iaijiicgug
LI' 11G- uuq u -uou iorrcowpLrgou2o j'
J-TeiLragpeE pTATua2goIJ SLJq NCpa1J 2I1LAGA8MG LGaLG2B II -
JPTG23' 'gijqbLG2GIJg LG2fTT2 0L TIJ3gToU
BILTtTcTOIITI
AGCOL 9rTçoLGaLaaToU2 (CPLBgT9UO LTqETGPGJP9IJJT3)
pTapGL IJ;]-goIJia 2TWTLO 4JJG,1bLTC6brTssIG,
QI1LLG2flTgJg g WOIJGLX gTapgGIJLIa jqa IJgTTX go
TaMGIJ gJJ6piisqaLG LTaG2' aIILAGX LGabouqGuga T] O
-I1'4JG GGC2 OLTLI -LILGGTO2G O GLO OL IJGaggTAGjpi
jgaOgp riiqaLgG II GOIJgLeg go gJJGboaTgTAGGCg OIJU
cgnssijq xbGcgGq j1gg10jjra gp GGCga o gp [JLag LGG
IUL9PJG tJG IJJ9 OL q-GL61Jc6 GMGGLTgJJG peJJAOL O
pojq
TucLGeG'PGOLGgJJGq1agOLJLA cga O JJGbOTTC7
JG9 go pTapGL TI1T9T0UOL2GA6L dngLgGLa oJJoMTLra g}JGLG
nuGWbOXiuGug (pIoM g}JG U9TflLJLGOL I4VIfl)LPGa6 bL62eIJLGB
1° ITCTOLJLA b62anL62'aJTCp anbbTA2P0G) JOM
MPGI-JgpEG LTeGa gp ntqaig6' rg ia bLGarruIpJA LGebOIJqTIJa
g cIJqrqgGTIJAOJAG2 caigA LOUJ T J9gTOIJgObOJTCA
TugGLbLeg9gToIJ O }JGbO2TgTAGco6rcT6LTga 12 TG OpAIOrI2' prig
MTeqoLu gpg grajJgGL bo11cA GAGIJguITJXLGflCG2T'TcT°' .LPG
coGTcTGLrga JJJGueaggrAGcoGTcisIJcaCOIJTLWg}JGCOIJAGIJgTO1JJ
boargrAG COGICTGIJge' ijq 1gaatOrILgpLona]J J JJAGIJGdgTAG
LGG1gaa o gp driLgGLJA CJJIJd6T gprarqaLGAG




G6CI T'3 1p6 [OfLJdngLgeL' A6qIJaLJ ra13[cIJgGCg
[TL PLGG th-LeLa LG AGLa6qM1-CPueaTAG
cg 0[ gapg boiicX 013II-I1T opecrILGq pGG!12G bO2TgTAG
gp rungj [rlUqa-L9cG cpIJaG8 1 gpG bogAG
OIJ C9LJIJO42G69J gjje 0[ bo1icX n2TLracPGrga
gqJrr2guJGucericpjXoL (Ia) qo ijog bLGqCc gp pa4JqGaLGG
bLTcG-cgTua 1 B9LCfTTL WOqG]2 O[ 2ggaaGLGq bLTCG
LggTOIJgTGXb6Cg1OLJ8'GAGIJn2rIJaWOG2 M1JJ[LTCgTOIJ2 111 MaG-
CG2G LG go GXbI3 ITLTGLgJJGgnwbgroiJ o;
UJOUGggLAbojicA011 LGJ ongbrrg GGUg LG2GLC 2flaaG2g2 gpg
JJJGpepAToL0[ Gxb6cg9410132 12 CLflCT9 OJJG 0[
y JJIGG1 tecc 0OI76lLJ. bocA
c0IJBqGL2 poqs 18231G8 coucGLIJTIJa gJJGPGP9TO0[ GXbGGgg01J8
gp TwbItc9gT0u2 [OL gp6 6[GG2 0[ wOuGggLA bojicA' ,9Lg B
MG coijcjnqe pALJgGLbLGg1-LJa OFILL62J1j2 q2C1T22G2
1A DI2Gfl2IOM V4D COMGfl2iOM2
J-a JJgB 9 bo2TgTAG G[3GC 013LI -II
MJJGLJ [rnJq2-L9cG cp9LraG29LG 9AL9aGq OAGL 9 AGgL gp [ILag
ru[j9gToJJJJJGLG2FITg2[OLgpe [ILeg gpee 19a2 GXbjIIJM}JA'
GxbGcgGqrijjggroijgpg CTO2G go rg ou cgrrj
OCCflL2vg jo13aGL 19a2tgJJG[fI112 L9G92 IJGa9gl-AGGGG2013
gLrgrcTb9gG JJ6 2JJOLg-Lfl1J TIJCLG92G 113 TI3[9gTOU gg cr2rIgjjX13
GW9iT LGqflC6 L6T ocibrnGAGIJTT qOGiio G9f126913
orsxb6ccio1J o aaLGaGqGwIJq13rnJGxbGc4Gq tu
GpbGLe) 113pee woqGJ' ;x.w eç bLTca itT qAIJCG
pq ou bLTCG uq iwbGLtGcc cowbGTiTou (J6OWGLt 1a2
QflI. LGI1T LG WOLG COIJ818GIJ4MTgP IIJgCLOGCOIJOWTCL(JOGT2
rrqXiquiX OcpGL2
T obboaigG O JJGcoIJgLgc4ToIJLXGGC2 ornq
cJJGU T1JCLG2G8 1PG flUq2 pOnq TG9q JJTaWGLoiigbiiç
1ouaGLJOLOIJ2I oricbn qGbGuq2otrA ou 2nLbLT2G TLTJOLJ'
OL33LGG dngLIGL iqqo1J04CJ12G 2XcGW9gC2ITLbLT2G2 94
boX 4TapgGIJTIJa2jqO rnJGxbGCgGq TI3C16g2G "3 1IJ19TO'3
Lrig qo 13o1 e2TIA içp cja o woqG MG
gGcgeOIIbJi O gJG GX4G'3ç J4 14 Gfl8G2 FICJJ8rLbLGorn
bOTçTAGJX enLbLr2G WOAGIJJGIJ 3 T1T9TO'3OUGgLAbOTTCA
TwbeLGcc T'3oL1o'3 (I'fTC921)LG1 onbricLG2bouq2
O gWCLO6COIJOUJCwoqeJ I'JGM uJoqGJ 92G 013
GxbgTLT gJJGG;;G012o boTTcA., JJJG 9LT2MGL qGbGuqB 013OfiLGJJOCG
DO 4JG qGAi4oLT2 LOUJLTO139iTAJJ9 MGqaccg JJGIb
OOLGt Ta)
JJLonapcapc WOJJG49LAboiTcA(BTT 11' EflPLGL gtrq
woqGJ}JGLGOLG 9A6 L0fTJ6 GxbTLJTuaJGGO82O LGq1TGIJa
obGLTGIJGG OL 11IGLT1 OBGLAG TLT ccnT1iTO1JLPG2GrnJqGL6cwcua GGç o bopcA
O gp 2OC}CB 40 pcp B0ITCA LGBboIJqe' a t]
LT262' }JOMGALt T ga6IJç2JqGLG8IUJ9gpe G6G2
cTaJGJJTua2 O nhr6xb6cGqA pTas IPT2
BA 48T' JJ2 2OLA qo68 LIOGXbU MpAbOITCA
LG81TT2 iog GOUCJfl2TAG (2G6 FOASTI (T8e) iiq GL0IP0
T'TT°'3 LIJ6LGT2 OUJG6AgeuCG ga1J24 pnç
LgrougTrA O rILAGA GXbGC ocnaiua 013GXbGC1TO1J2O
JLG JTcGL9grILG LOW p6 2 LJq I8OegGBç.B 4p6
B JJJGBepAroLO EXb6CCcOUB
pnç ijoçrrnGxbcgGqA TOM TTT0L1
1J3GLJGa9gTAG EflLbLT6BLG L6JGCG T'-' nuexbGceqX join ongnc
2A2gGWTCJA LGfICG LGJ oiibriç MT1JJbLrcG2 eGg P3
gp rnxqa jGqgo rnJ6XbGCg6qA JOM qwiq gpGX
aGIJe 2A2gGUJ9gTCJJA nuqGLGegw9gG cr312 GtGCc 2TIJCGrtJGLG2G2
"T T2 gpg42PTT'3 1PGGq rnqe LG qGw9uq' uq
iu gBgTCJCA-bLTCGLWGMOL}C' gIJ9rTL9]TLJgGLbLGgg1OLJ o OIIL
gpGxbGccGqT€AQT
GCLG2G ijqwiqg bLGqGgGLWLTGq bLTcGe LGJ1CG2 Oflgbflg PGTOM
1'-' 1LJT9TOU'uq }JGIJGG 130TTcT°'-' 23TLbLT2G MOIJGg}JGTG2C' cr36
ecrree bLTCGCGGLC C9IJIIOgLeeboUq'IJJGLGTB1301111cp9IJaG
qwrq jjeGLTLweJJAG eGg bLrcGBOL r3G CfTLLGIJ bGLToq
rnrGxbGcgGq TT 1'-'TTcT° 2nbboeG OL GXUJbTG'cp12
Mgp wu qg LG ijg GC9fT2G M GxwLJ gJJGbL6qcgAGbOM6L
g;LIJgTIJOLW9gTOIJ pO(TIOW6 ALTPTG u gpbgbi.' gga
9L6 IJG6G OL ATq geg p6Cfla cJGL6IJg A6
oLGCg CLO2 ILlgpG GLTTeL gqTG uflcLo qg
GxbGcg9grOLJao OLGC81GL2' Mp6LGe M6 I16gpUJGY1J
8LPG K69116-Kfll.J}CTGuqoupw-cOpGu fl86 b9u61 qgg
GLLOL8
913qCOPGJ LGbOLg gpgg WOIJGA aLoMgpqo UbLeqcg GXbGCgTOLJ
LGGLCGL2ATGM 2 1G22 gccrrgg WG92TLG O bOJTCA BOU9W
bo1rcAbLGATOfT2 açnqG2 JAG fl8GWOIJG7\ aLoMgp MJJTCP G1TLLGIJ
GxbGcgggTouOFI2 gp GGLT pnJq2 L9G 92 gW69211L6O
go poq am:.egnqXbb6L2go pe gp TL2g geeg o LgTOu
rugrou g}J9wrTCg pGLGGCG TU GXbGCgSgTOLTCOL LggrOtJTgX
2pig2ILl WOLTGggLA IJOTICA }JAGIWbOLUg GGCge ouongbng i.rq
LGJGCgIOIJo LOIJTg ogeag gbot.einjouepecnee
OflL LG2FI2 cougipriggo gpie qepgge pX bLoAquagegLoLla
(j)dnsegrojjgjje op gijeee o gpeeeLGenge
bLeqcgeoL2 p uJgou exbecggroijeKGUG uq J3TlLl)G
JJJgCLOGCOIJOWIGALTgpIGeIJcrTqTLla°TTbLicee 9LTqrrijewbo7uijeug
(T2) bLGCGIJg LJGMGATGUCG o rLLgroIJ9rgX: 26AGLT
coLLGcgGqcowweugpia ou KGIJGuq KJ}CTG goupw J.Jq copel.r
OLGC92GL2T A9LTOITC bLOPJGWC Migp bLGATonC 24fTqG2 LG
gpggLgToIJTgA cgrnjog pG LGJGcgGq TLlgWG 2ITLAGA 0[
(oLgpcowTLTa))'LGGGIJgbbGL pX GgIJG gijq I1IJCTG(1O)LaflGeTe
fluqB Lg qo uo4 OL6C9W6I3 6xb6cgrou
yA6LaTLJaCLO2 LT0IJ1cA TwbTT C 11d68
L36go1J04OL6C2JJG6Xb6C49cTOU9TGLLOL O 9LJX I3qAqfTT
Gqrnsq oi2 rwbi pçcpuau crnqa
0;gggpe opeqpA j-- a6ua:pecpsira T' JJ6
OL6C926L2(rguJo1Jg Jy) IJJJA' 6A613 1 aGLr qoWTIJTUJTG
GLLOL' fTCp9AoqIJa L12}C2 40 L6br1çg4101J2ge
JJaGu48 JJ9AG Op1GC41AG OJJGL gpu wTLJTwTTLJaOLGC2
agp6Lr1Ja IJq bLocG2eTLraTI3OLUig4O1J(BTJtrI) VU0JJ6LT
GXbGCçgçTOIJej-iarzja LI1JG0JJf7LUP 40 GCOLJOIJJTSG 013 1JJG COBB O
LGIJO ;rruA L1OI3T0136 bOe1PTTTXT p9 aGIJ;oLw
E111TLGMOLJC 2JOfl]q geOGXbTOL6 LG92OLJ77?exbGcçrou2
LGBG9LCJJapon]qGxbToLe J62G
CTLCI1WL913C6gJ6LIJ 1J4JbGLoga; coi;i-iaor EfTcuTL6
guqcirr9 TIJ;JgcioIJb6LJTb2GXbGC9ç1OIJ2gq]nag ogcpude113
;nuqL960 MO A69L2 OL IJJOLGAGBTIIJTLG6C2OIlGXb6CGq
rruqGLa4guqLTa ToIlaGL-GLwGGC2 o; bo1rcA: 1gae0 JG
OrTLTiJ;Jc1O1JLGITTcanaaGagpçgaGIJ42LG PG6L 9
WCLOGCOLTO1JJC BnaaG2Gq pAFOAGJJ(IeI'T8e)
GLJJbe c i COUJWOIJ 0L GXbGCgg1TOIJe cO (1IJ6LLGC
OJJG6GC aLl gcnonbn
[LOW LgrOuT4X JJJGGGC0 WOIJGggLA bOHCX 013GXbGCGq
OflLLG1TT89L6 2J-raaG2crAG poriç 3?57 GXbGcgcT01J2 qGAGOIJCG
GTgTG1J8[gT2IJOOpAToI1JJOM 40 GXbTT1J 9JJ O OJ1L LG2[1T2 gg
orpg go qriggo LGaTW6cpIJaGBWOL6dJiICJCTA oLqpJLX
OL 001. 11W6L2yuq 0LGC9GL2 MJJ0 OJTOMgp GCOIJOWA ciojA
bLoGroIJJLGbrrggcrOlJ bb6LLGTGA91J0L 0L6C946L2 Prig uog
JJAG gLoLJaIIJCGIJgTAGBgo ObgTWTG ITflX COIJCGLIJporig
CO1Jf1WGL2 prig JGee bI9cl2TpIG OL bLoG28ToLJJ OL6GegGL2' MIJO
GXbGCgggTOL3 gL pq01.3L[T]G8 O TJJPT bTneTpJG OL
go bLoeerou0L6G9EgGL2(gJJ E) iP6 gwg
LGeboI.JqGuge LgIJarua owoLqrugLA COLJ2fIWGL2(gpGcpfd9JJ er1LAX)
gjjG cg gjg gpre pPAJ-oL Tacouaiageirg gGLO282FILAGA
iir6XbI9TUTIJa pGJAoL o GxbGcgggioua' wrrag coIrLoIJg
GIJAIL0IJW6IJg (EAI32 uqMCpgGT'I3)
LggrougJTgX11.3 gaga anCJJ 2 OJ1L2 MWTCJJ gaenwagggTouLA
oLGcgagGLL0L2 apiga IIJ L6a1w6 con3qbLoqrrce LG6cgoIJe o18
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8- JJJG OGCB O TIJ4oIJ9LGcou84Lnc4q tLOW OLC922 O
LGpGucpwLJqIJa cj q cpzJaua O pa XGgL2
eGJJdngiei. LPT GIJPJG8 rrOAoq 128[TG B8oC6q MTcJJ
cccijgq LOW JJG LG6WOI3JJ29tGL }J6 eIJq0
crrgaLoMgpLggG O LGJ Q LJJGccrraLoMgpL94G T2
LggG ow MO tOLGG92 T2cowbLGqO }JG
OL 4JJ6 JGAGT O L6g] (34113 4p6CI1LLGIJ4 C1FI9L4LJpGaLoMp
01Th (0Db pGaTIJIJIIJa iLl 3)tOIlLdmg.cr9JJGq OJJGOLGG9
ccnGq pA couJbLud4JJG1116913 OL6C92OL JJGJGAGJO LG9
JJGOLGC922OL OflgbflaLoMpfl2G 3PT8b9bGL9LG
JJ9A6LGT9gTAGTXTTcTG iLroLwg4]-oIJ pong cnLLGIJldIIgLGL
2rTLAGA 9JCGU T'1JG uflqq]6o drIgLçGLtMGI3 OL6C9GL2
LnLJLJTIJadn9LGLJArTLAGAO OLGC9BB 113 JJGnurcGq9G jje
pAcJJGEGGL9J}668GLA6 B9J1O I T2J3G1oua6a-
açobbGq qopJa cRG 8J7LA6AT'JIO' /JJTCP .CTWG M98 49}CGIJ OAGL
2OGT9gTOIJ IJq 49çiO139]BFILG9J1 O ECOIJOWTC }6G2G9LCP JjJGX
ATCcOL9LLJOMT snq M92 Lfrn pA VUJ6LTC9LJ9TcTC9T
LJJG2I1LAGAO bLO6ETOIJ9I EOLGC926L2 M9B p6anlJ P3 Ie8 pA
I7LAGA0bLO6BOU] OL6CGL2
qG49J
jpie 9bbGLTqrx qG2cLi-pGe q99 naeq p3 gpe b9bGLP3
DYJIYYBbEIDIXCOUGIJ Mp gpe GLTT6L qg TLJG6gJJG dITG2gTOLJ pong
£186 JJGOLGCg2BLOW gJJG86COJJ uiougpo gcp dngLg6Lgo G
€coz.rq wougp o cp dllgLgGLtgtg gpgg e wo1JgJJ]Ao
;oLGcg8gSLOW go gp6 81TLAGA M38 dnLcGLA'T'-'
wegjoq go CLU2T9Ggpcg6aoLTcL68bOIJ262 g 1JJ61J
bGLcGug)OL gpbGLioqt MG £126 iq OWWGIJ2 (I8O)
LG2bOIJ2G2 M6LG cggGaoLTcJ (OL GX9IUbTG bLTGG2 MTU LT2Ggo
011 A6La6qfTLLJa }JG IJGXgW0J2 LT0L go J3' gpe
g2}C gp drrG2grou: ,,X MJJgçbGLcGIJgqo 7on GXbGCg bLTCG2 go aosib'
dn9LgGLA 2FTLAGX8 O TIJ9gTOIJ011gL6anTL P8T8 T'1 Lp6A
Jp6 QIJTAGL2TgA O TCJ1aIJ 11LAGA626LCP cGIJg pGaIJqoIJä
37cI1au rTLAsAoCOLTI'JGLa
Iwv(r'r)w0q6J OL drILgGL7 1J]-goLJ
LOTTTIJdL6aLG82ToLr2 Mrgp qg pGaTIJIJTLTa T1' TL\3 MG22FTUJ6Lr
pGaTIJIJTIJa11.1 IeTOT1W1L]X gp6 I1 AL19pTG 12 GL691Gq ow
T\3 MG LITIJg 2GLTG2 O L0ITTIJaLGaLGB2T0U2rgpqg
62grwg6 gLgIJqowMT)C woq6 rgp qg ijq gcJJ9lJaG P3 T'J
WOGJ2OL dngLgGLX AsiG2 o ciri] X uq u oL X' MG
JOc]Cf1Jg6 gp }i.JqI1ALTpIGB'MG 62TWG gTLLJG-2GLG2
JJLGG wougp 96L gpe eiJq 0drrLgeL
V2 Migp origbng' ]JG cgn TujggIou qg LG gJJG qg ArJ9pJ6
gp0DbgGfl9goLO[TL drTgLgGL2 uq TIr gp CI1LL6LJg dngLgGLOCOPG. GEI q9'ç (tOL JG DGCGLIJPGL 2rrLAGA)MGLJgjiX w)cGJJGTL
OLGGaGL JJA6 4pGVbLTTCbI qg (tOL cp6 'l(TIJGafTLAGA)
IJJG Ij9Xqg EOIIOMTIJa (Tafl) M6 2flW6 g11
OLGCgsL2W9AG OIJTAJG VbLTTCM ggçg' gporrap BOUJGUJA PAG
JG C1TLLG1J AGL 4p6 41WG gp [ILAGA T2GOTGCUJOB
cJJG OJTOMTLTaAG9L pnc OG2 U04 )C OL OLGCgg OL Jj1IJGO
BrTLAGA bGobTeOLGCç JGAGJ O1JJG CM113 1uTIJG O
OLoLGcg2cOL JJG CIILLGIJ4bGLTOqEOLGX9ILJbTG 4}JG rirnre
fltJJflGJJG JJGflAIJa2çOU 2J1LAGA qrq1JO('TTT5) 2}C
rIugT] TTHT
BIIJCGJJG2rTLAGA pGagLr prrçL6J QI4F OLGC2MGLG 1304GOGCGq
WgCLOGCOIJOWICALT3PTG2 ] TIJ4TOIJ OLGG94MGLG COTTGCG
ecoiiowç 9L6cojcçeqGC 1I1U6IqDGCGWPGL OL A9LTG4A Ot
rTATuao'J LJGM2b9bGL cO]ITwIJT2c T13 EOLGC28PA
LJJG flTAiIJaoIJ 2rILAGA M9 pGarIuT'DGCGUJPGLrae pA 1OGb}J
3nTATuaaoIJ ITLAGJ
}JGBUJG bLocGqriLe oL JJ6cG
CGLJJGGIJq OGCJJdnLçL)M GLGG pe U [I3TLJa
ecouqwoircp ot d[IgLgGL g+ (nrua qg Ar]pJG }JLGG woU4p
gJJGcJJ9naG 113 JJG CM LOWJJ6BGGOLJq WOIJcp O driL4GL-gogpe
9CgrJTuTgoLr OLgIl Op2GLAggTOu iiJ dfJLgGL g' TIJJ9c1OIJT
].cGq O COLY2FIUJLM6flG gp CM O[IL WG2I1LG OpGaLrLrua T'
oribnç irq JJGLoTITua LGaLG2ToLr rIG drrLeLA
bE 9JqNTcpTa9'J2r1LAG2EOL JJG OLGC24 O
MG OTTOM OL }JG prATuacoIJfTLA62LG O jJJOGOLJJG
L6GxbLGeq 9 9JtJfT aLoMc}J LgG)OgJJGLMG' IJJGbLocGqflLG
wouiq gcng oribngaLoM4pOAGL TAG dLe (JjJG
MWCJJ 4JT2ciwTLrap7 wGg2flLTlJa TLrggroLJOAGL T
cJ91JtOfTLdrrLGL 9pGsq
LGJ MpTcpT dnLcGLTA JLTPT ET' dnLgGL LJGL
LIJOIJ2L9JGL 4JJLJ JwoiJp8gpq gJJG OLGC2 OL
OLGC38 LJJT2WGLJ2 gjjgç JJGITgTOU OLGC92g2 LG LGgTX j3a
CWbpGTT'lOPIJi' 9IJ QLGaoLX JJJqM H'JL6 QITgbt7
T2)'bb
bLiCoLGcB: COWWGJJ4% iLTCgU COUO1iiTC !Y 82 (WLCP
BoLJpUJ'CLT'iq cpLq COPGLJ,,4LGTUa 4G o
(LCp T8I) bb r2T—r
ot 1JGIB1TBTLJG2CAGIGI'II o couoc
JLLrTçOLA COWbOUGIJ MTcP bLcTCnTL VGIJTO1J N62flLGW61J
DcowbO8TcToIJ O GOI.JOWTC JJW6 GLIG TIJObGLW9IJGIJ 9IJ
GAGLqaG'gGbJJGIJiqCPLG2 14G1201JV 14GM VbbLOCJJ o
! 85 (GbGwpGL isr bb ao-
Jq PG CJJLJLJGJOWOIJG43LA LLIJ2WTTOIJYGL3EGOOUC
B6LIJ1JJCG'BGLJ 2'uq VTLJ2BIJqGL' ,,JJ6 Gq6L ruqe gçG
i(rgJ9I8)'bb 3-
gijq BGLTGLJCGO IUJTOLT OflL3 O OUGL} couoiuc
B9LA'OGL ,,JJJGET2PGLHAbOJ6 9IJq 1JJ6
EGOUOUflG (O:)' bb 5I2-2
flIJCGLTIJA}JOLsiiqpond HoLTsoIJ2' BLoocl3d on
BJT' FrILGIJGG gijq2çGbpGJJ cGccpGT 9LT
TaT' bLg srbb'f3-25
ocLl3OOUGX cTcpcuq ucud 3
8911' F9J1LGLTCG ,,JJJ6CGLJG2T2 O IIJI9cTOLT uqCO O
I￿EE.EEI'1GE230
J2GLCM0L}qIJabbL' nLT]AGL2TcAo .cpI3(1a80)
6fTLGUJG1JOBLTCG I13eTnG 0L 0GT9T
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